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DOEL 
Het bepalen van de ntinimum-bedrijfsgrootte waarbij de ondernemer op een klein landbouwbedrijf 
onder de huidige omstandigheden (boekjaar 1942/'43) voor zijn arbeid en leiding een inkomen geniet, dat 
gelijk is aan dat van een landarbeider. 
Als inkomen van een landarbeider is genomen het loon dat een arbeider, die met de verzorging van het 
vee en de paarden is belast in het betreffende gebied in een jaar verdient volgens de regeling van 1 April 1943. 
MATERIAAL EN METHODE. 
Dit onderzoek sluit aan bij dat waarvan de resultaten neergelegd zijn in rapport No. 10. De resultaten 
hadden toen echter alleen betrekking op de provincie Overijssel en op het boekjaar 1941/'42. 
Thans zijn in het onderzoek betrokken: landbouwbedrijven uit Overijssel, Oostelijk Noord-Brabant 
en Zuid- en Noord-Limburg. Voor Overijssel is hetzelfde materiaal gebruikt dat als basis gediend heeft voor 
rapport No. 106. Na het uitbrengen van dat rapport zijn nog de gegevens van Limburg en Noord-Brabant 
verzameld. 
Hieronder volgt een overzicht van het aantal waarnemingen per gebied en van de verdeeling van den 
cultuurgrond der betreffende bedrijven over bouwland, weiland en boomgaard. 
TABEL I 
OVERZICHT VAN DE GEBIEDEN, HET AANTAL WAARNEMINGEN EN DE GEMIDDELDE 
VERDEELING VAN DEN CULTUURGROND IN HET JAAR 1940. 
Bedrijfsgrootte 
(in ha) 
5 ^ 6 
6 — 7 




































































































































































I I . 
I I I . 
IV. 
Aantal waarnemingen. 




Het basismateriaal bestaat uit de fiscale boekhoudingen over het jaar 1940/'41. Voor een normalisatie 
van de kosten zou het wenschelijk geweest zijn als de gegevens van eenige achtereenvolgende jaren als basis 
voor de berekeningen hadden kunnen dienen. Dit stuitte echter op groote bezwaren. Door de oorlogsom-
standigheden is de structuur van de bedrijven in de onderzochte gebieden zeer veranderd. Voor den oorlog 
waren het typische gemengde bedrijven, maar thans zijn het bedrijven met twee vrijwel geheel gescheiden 
afdeelingen akkerbouw en veehouderij. De gegevens van de boekjaren voor 1940/'41 waren dan ook in ver-
band met het feit dat de inkomsten van de akkerbouwproducten niet bekend waren, daar deze producten 
in die jaren voor het grootste deel in eigen bedrijf vervoederd werden, niet om te rekenen tot het huidige 
peil. Wij hebben ons daarom tot het materiaal van het jaar 1940/'41 beperkt. De bedrijfsgrootte varieert 
van 5—13 ha. Per gebied zijn de bedrijven ingedeeld in groepen met een interval van 1 ha. Getracht is om 
het aantal bedrijven in iedere groep ongeveer gelijk te maken. Aangezien echter niet in alle groepen met 
name in de groepen met de kleinste bedrijfsgrootten, de gegevens van een groot aantal bedrijven ter beschik-
king stonden is dit niet steeds gelukt. Bovendien moest nog een selectie worden toegepast om te zorgen, dat 
alleen de resultaten van die ondernemingen gebruikt werden, waarvan de financieele resultaten alleen be-
trekking hebben op het landbouwbedrijf; met andere woorden, dat de boer alleen op de boerderij werkzaam 
is en geen nevenfunctie als melkrijder, paardenhandelaar, caféhouder of dergelijke uitoefent. 
Eenige correcties. 
In het basismateriaal zijn eenige correcties aangebracht. De toe- of afneming van den rundveestapel 
aan het einde van het boekjaar ten opzichte van het begin van het boekjaar is gewaardeerd volgens het 
stelsel van den ijzeren beginjaarvoorraad. De richtinggevende gedachte bij dit stelsel is, dat het productie-
organisme aan het einde van het boekjaar in physischen zin eerst gelijk dient te worden gemaakt aan het 
aanwezige productie-organisme bij het begin van het boekjaar, voor dat de totale bedrijfsresultaten kunnen 
worden bepaald. De veestapel wordt bij het begin en aan het einde van het boekjaar verdeeld in bepaalde 
categorieën. Van iedere categorie wordt nu aan het einde van het boekjaar het positieve of negatieve verschil 
in aantal bepaald. Dit aantal stuks vee dat er nu in iedere categorie meer of minder is, wordt gewaardeerd 
tegen den marktprijs ten tijde van het opmaken van den eindinventaris. Door deze methode worden de 
waarde-fluctuaties uit hoofde van prijs veranderingen van het productie-organisme in belangrijke mate 
geëlimineerd. 
Ook op het resultaat van den paardenstapel is een correctie aangebracht. De schijnwinsten die hier in 
vérband met de sterke waardestijging behaald zijn, zijn geëlimineerd. Per werkpaard is een afschrijving 
van f50.— toegepast. 
Alle baten en lasten die betrekking hebben op den pluimveestapel zijn uit de berekeningen weggelaten, 
omdat het aantal kippen thans zeer miniem is. Bovendien zijn de totale resultaten van dezen kleinen stapel 
van weinig invloed op het algeheele beeld van de bedrijven. 
Verder zijn alle bedrijven herleid tot pachtbedrijven. Alle baten en lasten van eigenaars als grond- en 
waterschapslasten, groot onderhoud van gebouwen en dergelijke zijn dan ook geëlimineerd. Als gemiddelde 
pacht voor het land inclusief de bedrijfsgebouwen is in Overijssel f 40.— per ha. genomen in overleg met den 
Eijkslandbouwconsulent. Voor Oostelijk Noord-Brabant werd deze pacht door den Consulent op f 50. — per ha. 
geschat. In Limburg werd een gemiddelde pachtwaarde voor alle bedrijven vanwege de zeer uiteenloopende 
kwaliteit van den grond niet gewenscht geacht. Daarom zijn voor bepaalde gebieden gemiddelde pacht-
waarden vastgesteld overeenkomstig de normen die door de Grondkamer voor Limburg aangehouden 
worden. Voor de bedrijven met meer dan 0.25 ha. boomgaard in Noord-Limburg en voor alle bedrijven in 
Zuid-Limburg is de pacht per bedrijf door de assistenten van den Eijkslandbouwconsulent vastgesteld. 
Ter voorkoming van onjuiste interpretatie van de resultaten wordt nog eens opgemerkt, dat de boer dus 
geen vrij wonen heeft, maar uit zijn inkomen de kosten van zijn privéwoning nog moet bestrijden. Aangezien 
de landarbeider ditzelfde doen moet, is hierdoor een betere basis voor de vergelijking van beide inkomens 
geschapen dan wanneer de huurwaarde van de particuliere woning als bedrijfskosten was opgevat. 
Tevens is er over het vaste en vlottend bedrijfskapitaal, dat de pachter noodig heeft, 3.5 % rente bere-
kend. De kosten van brandassurantie voor den levenden en dooden inventaris alsmede voor de oogstvoorraden 
zijn eveneens ingecalculeerd. 
Daar het uiteindelijke overschot van de baten boven de kosten gerekend wordt als toe te komen aan 
den arbeid, die op het bedrijf verricht is, zijn de uitgegeven loonbedragen niet inde berekeningen opgenomen. 
Omrekening tot kostenpeil Mei 1943. 
Na al deze correcties zijn de componenten van de resultatenrekeningen van alle bedrijven met behulp 
van wijzigingscoëfficiënten omgerekend tot het peil van 1942/'43. Voor het vaststellen van deze wijzigings-
coëfficiënten is gebruik gemaakt van de Statistiek van de prijzen franco-boerderij der kostenelementen in 
den landbouw. Een voorbeeld van de bewerking van een bedrijf is te vinden in Bijlage V. Opgemerkt dient 
nog te worden, dat de splitsing van de kostengroepen in Limburg en Noord-Brabant verder doorgevoerd is 
dan in Overijssel. 
Bij de berekeningen van de opbrengsten is voor 1942/'43, uitgegaan van genormaliseerde oogstop-
brengsten. Hiervan is de normaal te verwachten oog stder ving in verband met het tekort aan kunstmest-
stoffen afgetrokken. Deze oogstderving werd door de betreffende Bijkslandbouwconsulenten op gemiddeld 
10 % geschat. Terwijl dus een normalisatie van de kosten, zooals boven uiteengezet is, niet mogelijk was, 
is voor de akkerbouwproducten de opbrengst wel genormaliseerd. 
Het verschil van het totaal van de aldus berekende inkomsten en uitgaven is het overschot dat op ieder 
bedrijf voor den arbeid ter beschikking komt, d. w. z. de arbeid van boer en gezinsleden, benevens in loon-
dienst werkende derden. Uit de empirische cijfers was niet vast te stellen hoeveel loon minimaal per bedrijf 
noodig is, boven het loon van den bedrijfsleider. Wij hebben daarom een andere methode toegepast om dit te 
berekenen. Met behulp van de gegevens van tijdschrijving van een aantal bedrijven in het betreffende gebied 
is berekend, hoeveel man-uren per ha. per jaar noodig zijn. Dit aantal bedraagt in Noord-Limburg 450, in 
Zuid-Limburg 500, in Oostelijk Noord-Brabant 450 en in Overijssel 465. Door te berekenen hoeveel uren 
per jaar door den boer geleverd kunnen worden is door deeling het aantal ha. verkregen dat maximaal door 
hem alleen bewerkt kan worden. Dit aantal bedraagt in Noord-Limburg 7.64, in Zuid-Limburg 6.88, in 
Oosteljjk Noord-Brabant 7.64 en in Overijssel 7.40. Op de bedrijven grooter dan dit aantal ha. is nu het 
aantal benoodigde uren dat niet door den boer geleverd kan worden berekend door van het totaal aantal 
benoodigde uren het aantal werkuren van den boer af te trekken. De kosten van deze uren die niet door 
den boer geleverd kunnen worden zijn gerekend tegen het loon per uur zooals dat in de reeds genoemde 
regeling is vastgesteld. Het aantal man-uren dat de boer per jaar zelf kan werken is gelijkgesteld aan het 
aantal dat een arbeider die met de verzorging van het vee en, de paarden is belast volgens de regeling van 
1 April 1943 maximaal mag werken. Aangenomen is dat de benoodigde handenarbeid per ha., die de boer 
ter beschikking stelt, gelijkmatig over het geheele jaar verdeeld is. Dit is in feite niet het geval. Er stonden 
ons echter geen gegevens ter beschikking om met deze factor rekening te houden. Wij rekenen daarom dat de 
boer in minder drukke tijden wat minder en in drukkere tijden wat harder werkt dan de genoemde paarden-
knecht. 
Wanneer nu van het totale bedrijfsoverschot eerst de kosten van den arbeid, die noodzakelijk door 
gezinsleden en derden verricht moet worden afgetrokken zijn, is het resteerende dus beschikbaar voor den 
arbeid en leiding van den ondernemer. Dit bedrag moet dus gelijk zijn aan het loon dat een arbeider, die 
met de verzorging van het vee en de paarden is belast verdient, wil het bedrijf aan de eischen, in het doel 
van dit onderzoek gesteld, voldoen. 
Tegen de gevolgde methode zijn enkele bezwaren in te brengen. 
Het aantal uren dat per ha. noodig is, is per gebied toegepast onaf hankelijk van het bouwplan omdat 
dit laatste meestal niet in de oorspronkelijke gegevens was vermeld. 
Het aantal uren per ha. is in Oostebjk Noord-Brabant gehjk gesteld aan dat van Noord-Limburg omdat 
van het eerste gebied geen tijdschrijfgegevens bekend waren. 
De morm is bovendien in alle gebieden ontleend aan bedrijven die gemiddeld grooter waren dan de 
bedrijven van het onderzoek. Het is zeer waarschijnlijk dat op grootere bedrijven de arbeid per ha. gunstiger 
is door de grootere perceelen en omdat meer werkzaamheden machinaal geschieden. Dit heeft tweeërlei 
gevolg: 
Ie. het aantal ha. dat door den boer zelf bewerkt kan worden is hierdoor iets te groot berekend. 
2e. het aantal uren dat door anderen dan den boer gewerkt moet worden is voor de kleinere bedrijven niet 
alleen absoluut maar ook relatief ten opzichte van de grootere bedrijven te gunstig berekend. Het is 
immers voor elke bedrij fsgrootte boven die welke nog door den boer zelf bewerkt kan worden per ha. 
gebjk genomen onafhankelijk van de bedrijfsgrootte. Dit beteekent het wegstrijken van een verschil 
in efficiency ten aanzien van de totale hoeveelheid arbeid, die zooals hierboven is opgemerkt tusschen 
de verschillende bedrijfsgrootten in feite zal bestaan. 
Invloed van het scheuren. 
Tenslotte is nog globaal de invloed van het scheuren op het bedrijfsoverschot nagegaan. Aangezien de 
specificatie van de kosten en opbrengsten van ieder bedrijf veel te grof was, om dit per bedrijf te doen, is 
een gemiddelde berekening opgezet op basis van 10 Overijsselsche bedrijven, waarvan gespecificeerde kosten 
en opbrengsten per product bekend waren. Door het scheuren verandert het bouwplan van de bedrijven. 
Verondersteld is, dat veelal de teelt van consumptieaardappelen uitgebreid is, dat de teelt van rogge in 
mindere mate is toegenomen, en dat de verbouw van haver is afgenomen. Het gevolg van een en ander is, 
dat het netto rendement, wanneer ook rekening gehouden wordt met de meerdere arbeid die de uitbreiding 
van de teelt van consumptieaardappelen met zich meebrengt, ^ f 150,— per ha. gescheurd grasland stijgt. 
De percentages van het weiland, die gemiddeld op de betreffende bedrijven gescheurd zijn, bedragen volgens 
inlichtingen van de betreffende Rijkslandbouwconsulenten voor Limburg 25 %, voor Noord-Brabant 35 % 
en voor Overijssel 25 %. 
Deze globale benadering zoowel van het gewijzigde bouwplan als van het gestegen netto-overschot 
per ha. gescheurd land, tezamen met genoemde bezwaren bij het berekenen van het benoodigde aantal uren 
per ha. en het daaruit afgeleide loon voor anderen dan de bedrijfsleider, doet de vraag rijzen of de verande-
ringen sinds het basisjaar 1940/'41 wel afdoende in omrekeningsfactoren tot uitdrukking zijn te brengen. 
De grafieken. 
In de grafieken I tot en met IV geeft'de bjn A aan het minimum-bedrijfsoverschot dat bij iedere bedrijfs-
grootte verdiend moet worden, wil er voor den boer na betaling van het vereischte loon voor gezinsleden en 
derden nog een landarbeidersloon overblijven. De bedrijfsoverschotten van alle bedrijven zijn door punten 
aangegeven. De punten die boven de üjn A liggen, zijn dus bedrijven, die den bedrijfsleider in 1942/'43 wel 
een landarbeidersloon, de punten die beneden deze lijn liggen de bedrijven, die den bedrijfsleider in dit jaar 
geen vol landarbeidersloon kunnen verschaffen. De bedrijven zijn gegroepeerd in groepen met een interval 
van 1 ha. In iedere groep zijn nu twee lijnen geteekend, en wel een lijn die de groep in twee gedeelten ver-
deelt, zoodanig dat 50 % van de bedrijfsoverschotten er boven en 50 % er beneden ligt (verder genoemd 
„de mediaanlijn") en een die de scheiding zoo legt, dat 80 % van de bedrijfsoverschotten er boven en 20 % 
er beneden ligt (verder genoemd „de 80 % lijn"). Wanneer nu in een bepaalde groep de mediaanlijn boven 
de A-lijn ligt dan is het middenbedrijf in die groep dus in staat den bedrijfsleider een landarbeidersinkomen 
te verschaffen. Indien de mediaanhjn beneden de A-lijn ligt, kan het middenbedrijf den bedrijfsleider dus 
geen vol landarbeidersinkomen verschaffen. Hetzelfde geldt van de 80 % lijn voor het bedrijf, waarvan 
het resultaat zoo is, dat 80 % van de bedrijven in die groep een grooter en 20 % een lager bedrijfsoverschot 
hebben. 
Onderlinge vergelijking van de gebieden. 
Ter vergelijking van de verschillende bedrijfstypes onderling (zie de gemiddelde percentages bouwland, 
grasland en boomgaard in ieder gebied, tabel I) is in de bijlagen I tot en met IV een gespecificeerd overzicht 
gegeven van de gemiddelde kosten en baten per groep bedrijven van elk gebied. Hieruit is het gemiddelde 
overschot dat voor den arbeid ter beschikking komt berekend. Door aftrekking van het loon, dat aan gezins-
leden of derden moet worden betaald, is dan, in staat I, het overschot dat voor den handenarbeid van den 
boer overblijft, berekend. Dit overschot is grafisch voorgesteld in grafiek V. 
RESULTATEN. 
Bij de interpretatie van de resultaten dient men er op te letten, dat als basisgegevens gebruikt zijn de 
fiscale boekhoudingen van het jaar 1940/'41. Het is waarschijnlijk dat de cijfers van de fiscale boekhouding 
gedurende het eerste oorlogsjaar nog niet ver afwijken van de werkelijkheid. 
De percentages van de bedrijven, die in iedere groep rendabel zijn, en -het gemiddelde overschot per 
groep voor den arbeid van den bedrijfsleider zijn in tabel I I per gebied samengevat. Onder een „rendabel 
bedrijf" wordt verstaan een bedrijf, dat den bedrijfsleider een landarbeidersinkomen kan verschaffen. 
TABEL II . 
OVERZICHT VAN DE PERCENTAGES VAN DE BEDRIJVEN DIE IN IEDERE »ROEP RENDABEL ZIJN 
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I. Percentage bedrijven, dat rendabel is. 
II . Overschot beschikbaar voor eigen arbeid van bedrijfsleider. 
Opvallend is de wisselvalligheid van de resultaten. Dit is vermoedelijk wel voornamelijk het gevolg 
van het feit, dat het aantal waarnemingen nog te gering geweest is. Uit de resultaten dezer waarnemingen 
is te constateeren, dat met het toenemen van de bedrijfsgrootte de bedrijfsleider er niet op vooruit gaat. 
Wel moet hier nog de nadruk gelegd worden op het feit dat door de wijze, waarop het aantal uren dat per 
ha. benoodigd is berekend is, een verschil dat er waarschijnlijk wel zal bestaan, geëlimineerd is. Wanneer 
dit verschil niet van beteekenis is, en wanneer de conclusie ook door een grooter aantal waarnemingen be-
vestigd zou worden, blijken de ongunstige resultaten van de bedrijven in de groep van 5—13 ha. dus 
niet zoozeer te wijten te zijn aan de kleine bedrijfsgrootte dan wel aan de marge tusschen kosten en prijzen 
der eindproducten. De kleine boer kan met even gunstig resultaat een bedrijf van i 6 ha. exploiteeren, dat 
hij geheel zelf kan bewerken als een bedrijf van 12 à 13 ha. Het grootere bruto-overschot dat dit laatste 
hem oplevert, wordt weer geheel te niet gedaan door de grootere uitgaven voor loon. Weliswaar komt dit 
loon, wanneer het betaald, of gerekend wordt voor arbeid van gezinsleden toch weer aan zijn gezinsinkomen 
ten goede, maar daar staat tegenover dat wanneer deze gezinsleden op een ander becbvyf zouden werken 
zij evenveel loon zouden verdienen. Zijn de bedrijven echter kleiner dan 5 ha., dan moet de positie van 
den boer slechter worden, omdat zijn arbeidskracht dan niet volledig door het bedrijf in beslag genomen 
kan worden. 
Wat de landbouwgebieden apart betreft, zijn uit tabel I I en de grafieken I tot en met V de volgende 
conclusies te trekken. -
A. In Noord-Limburg is de toestand het slechtst. Het gemiddelde overschot voor den eigen arbeid van 
den boer bedraagt daar f 971,—. Een volwassen vaste arbeider moet er volgens de toonregeling van 
1 April 1943 f 988.— per jaar verdienen. Gemiddeld is 45 % van de bedrijven in staat aan den bedrijfs-
leider dit volle landarbeidersinkomen te verschaffen. Dit percentage blijft ongeveer gelijk hoe groot 
de bedrijfsgrootte ook is. 
B. In Zuid-Limburg is het aantal waarnemingen t. o. v. de andere gebieden slechts ^ 25 %. Uit de cijfers 
moet geconcludeerd worden, dat de positie van den kleinen boer hier wat beter is. Gemiddeld bedraagt 
het overschot voor den eigen arbeid daar f 1371,— wat bijna f400,— ligt boven het landarbeidersloon. 
Er is gemiddeld 61 % van de bedrijven rendabel, terwijl ook hier de bedrijfsgrootte van weinig invloed 
ia op het percentage van iedere groep. 
C. In Noord-Brabant verdient de boer op de kleine bedrijven gemiddeld f300,— meer dan het landarbei-
dersloon. Het middenbedrijf is in dit gebied van 5 ha. af steeds rendabel. Gemiddeld is ongeveer 67 % 
van de bedrijven in staat den bedrijfsleider het landarbeidersinkomen te verschaffen. Het gunstige 
resultaat is vooral ook een gevolg van de groote invloed van het scheuren in dit gebied. 
D. In Overijssel is de toestand wel het gunstigst. Dit is gedeeltelijk te verklaren door de invloed van het 
scheuren. De oppervlakte weiland was daar volgens tabel I grooter dan in de andere gebieden. Aan-
gezien het scheuren van 1 ha. grasland tot gevolg heeft, dat het netto-overschot van het geheele bedrijf 
met f 150,— vermeerderd wordt, beteekent dit voor de Overijsselsche bedrijven de grootste verbetering. 
Het gemiddeld overschot voor den handenarbeid van den bedrijfsleider bedraagt f1541,—. Gemiddeld 
is 82 % van de bedrijven rendabel. Globaal kan gezegd worden, dat van een bedrijfsgrootte van 5 ha. 
af 80 % van de bedrijven rendabel is. 
's-Gravenbage, Juli 1943. LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. 
STAAT I 
OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN TUSSCHEN HET INKOMEN VAN DEN BEDRIJFSLEIDER EN 
HET LANDARBEIDERSLOON IN DE ONDERZOCHTE GEBIEDEN. 
Noord-Limburg 
Overschot voor arbeid . . . . 
Aftrek loon gezinsleden (exclusief 
bedrijfsleider) en derden . 
Overschot voor eigen arbeid van 
Heer dan landarbeidersloon . . . 
Minder dan landarbeidersloon . . 
Zuid-Limburg 
Overschot voor arbeid . . . . 
Aftrek loon gezinsleden (exclusief 
bedrijfsleider) en derden . . . 
Overschot voor eigen arbeid van 
Meer dan landarbeidersloon . . 
Minder dan landarbeidersloon . 
Oostelijk Noord-Brabant 
Overschot voor arbeid . . . . 
Aftrek loon gezinsleden (exclusief 
bedrijfsleider) en derden . . 
Overschot voor eigen arbeid van 
Meer dan landarbeidersloon . . 
Minder dan landarbeidersloon . 
Overijssel 
Overschot voor arbeid . . . . 
Aftrek loon gezinsleden (exclusief 
bedrijfsleider) en derden . . 
Overschot voor eigen arbeid van 
Meer dan landarbeidersloon . . 




























































































































































































SPECIFICATIE VAN EEN AANTAL BEDRIJYEN LN NOORD-LIMBURG VAN DE GEMIDDELDE 




1. Bruto winst rundvee . . . . 
2. Bruto winst varkens . . . . 
3. Bruto winst schapen . . . . 
Totaal . . 
I I . Akkerbouw 
Totaal . . 
I I I . Diversen 
2. Frui t 
Totaal . . 




Totaal . . 
I I . Akkerbouw 
2. Zaaizaad en pootgoed . . . 
Totaal . . 
I I I . Algemeen 
1. Afschrijving werktuigen . . 
4. Pacht 
Totaal . . 
Algeheel totaal I t /m I I I . . . 















































































































































































































































BIJLAGE II . 
SPECIFICATIE VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN ZUID-LIMBURG VAN DE GEMIDDELDE 
INKOMSTEN EN UITGAVEN (AFGEROND IN GLD.), PER GROOTTE-KLASSE. 
INKOMSTEN: 
I. Veestapel 
1. Bruto winst rundvee . . . . 
2. Bruto winst v a r k e n s . . . . 
3. Bruto winst schapen . . . . 
Totaal . . 
II. Akkerbouw 
Totaal . . 
III. Diversen 
Totaal . . 
Algeheel totaal I t/m III . . . 
UITGAVEN: 
I. Veestapel 
Totaal . . 
II. Akkerbouw 
2. Zaaizaad en pootgoed . . . 
Totaal . . 
if III. Algemeen 
1. Afschrijving werkt. enz. . . . 
Totaal . . 



































































































































































































































BIJLAGE III . 
SPECIFICATIE VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN LN OOSTELIJK NOORD-BRABANT VAN DE 
GEMIDDELDE INKOMSTEN EN UITGAVEN (AFGEROND LN GLD.) PER GROOTTE-KLASSE. 
INKOMSTEN: 
I. Veestapel 
1. Bruto winst rundvee . . . . 
2. Bruto winst varkens . . . . 
3.. Bruto winst schapen . . . . 
Totaal . . 
I I . Akkerbouw 
Totaal . . 
I I I . Diversen 
2. Frui t 
Totaal . . 




Totaal . . 
I I . Akkerbouw 
2. Zaaizaad en pootgoed . . . 
Totaal . . 
III . Algemeen 
1. Afschrijvingen werktuigen enz. 
4. Pacht . . . 
Totaal 
Algeheel totaal I t /m I I I . . . 











































































































































































































































SPECIFICATIE VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN OVERIJSSEL VAN DE GEMIDDELDE 
INKOMSTEN EN UITGAVEN (AFGEROND IN GLD.) PER GROOTTE-KLASSE. 
INKOMSTEN: 
I. Veestapel 
Totaal . . 
II. Akkerbouw 
Totaal . . 
III. Diversen 
2. Fruit 




Totaal . . 
II. Akkerbouw 
Totaal . . 
III. Algemeen 
4. Pacht . 















































































































































































B I J L A G E V. 
VOORBEELD VAN DE UITWERKING VAN DE BEDRIJVEN VAN HET ONDERZOEK NAAR DE 








Bedrijfsgrootte : Bouwland 4.88 ha 
Grasland 4.40 ha 
Boomgaard — ha 







1. Afschrijving paarden . . 
2. Onkosten paarden . . . 






1 - 2 j 
Kalveren . . . . 
Aankoop en 
Aankoopkosten 
Verkoopen . . 
4. Bruto resultaat varkensstapel . 
5. Bruto resultaat schapen en wol 
6. Afschrijving werktuigen . . . . 
7. Onderhoud werktuigen . . . . 



































9. Boter en melk . . 












haver 1000 kg 
c. tarwe kg 
d. gerst 4080 kg 
e. boekweit kg 
/• kg 
o. Voederbieten kg 
6. Suikerbieten kg 
344 kg 
Zwartebessenstruiken . . 
16. Frui t 
17. Groenten 
18. Hout 
19. Kunstmeststoffen . . . . 
a. stikstof meststof f en . . 
b. fosforzuurmeststoffen. 
c. kalimeststoffen . . , 
d. kalkmeststoffen . . . 
e. overige 
/ . niet te splitsen . . , 
20. Stalmest 
21 . Krachtvoer , 
o. rundvee 
6. varkens 
c. paarden , 
d. niet te splitsen . . , 
22. Ruwvoeder 
a. v o e d e r b i e t e n . . . . 
b. aardappelen . . . . . 
c. knolraap 














































































Transport . . . 
23. Melk en melkafval 
























s. karot tenzaad 







aa. niet te splitsen 
25. Verzekering : a. hagel, storm 
6. brand 




d. kolen en hout . 
e. butagas 
ƒ. grondonderzoek 
g. prikkeldraad e.d 
h. carbolineum 
i. A.I.V. zuur 





o. aardappelen spuiten 
p. silo kosten 
q. benzine en petroleum 
r. abonnementen en contributies 




w. huur werktuigen 
x. huur paard 
ij. keuringskosten 
z. reinigingskosten 
aa. huur- en veilingskosten 
ab. marktgeld en derg 
ac. marktbezoek en reiskosten 

















































































1156,84 2343,93 1057,66 2426,37 
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2e VERVOLG BIJLAGE V 




























































































































































Bed rijfsgrootte in h.a. 
GRAFIEK II. 
Grafiek van het bedrijfsoversehot per bedrijf in ZUID-LIMBURG. 
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Bed rijfsgrootte in h.a. 
































































Bed rijfsgrootte in h.a. 
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GRAMEK IV. 
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